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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.... Vas sal.boro., .... .......... .. ...... ..... ... ... , Maine 
Date ... .. .... J.".:P.~ ......... 2.e ........ ..1.9.40 ... . .... ...... .. . 
Name ......... Joaeph ..... C . ........ Co-rmier ........ ........ ........ .... . .......... ...... . ... .... .... ........ ........ .. ............ ..... ......... .... .. .... . 
Street Address ........ .. ......... .. ..... R ... J:' .. -D . .. .. No ...... -1, ............ .... .... .... .. .. .. .......... .. .. ......... .. ........ .. ........ .. ............ .. ...... .. .... . 
C ity or Town ....... ......... Va.e.e.a.J..bor.o., ..... . llaine ...... ...... ......... ... ..... .. ..... ..... ...... ..... ............... ... .. ....... .............. .... . 
H ow long in United States .... .. ... Fi!ty. ..... two ..... .y.ear.s .. .... ...... How long in Maine ....... 52 .......... .... .. ..... .. 
Born in ... .. Par.o1se. .. St . .... Jean-.. Bapt,1&t·e/ ~Date of Birth ..... .. January ...... 28 ...... 1868 
If married, how many children ........... ......................... .... .. ...... ................ Occupation . .... Labor.er ...... .. ..... .. .... .. .. . 
Name of employer ... ................ G,z,eat --Northern··Lwnber----·Oo· ....... ...................................................... ... . 
(Present or last) 
Address of employer ... ... .. .. ... ............ »angor . ..... .... .. Jlaine ... ...... ... .. ................... ......... .......................... .... .. ... ..... .. 
English .... ................. .... ....... ..... . Speak. ... .. Yes ........ .. ........... .. . Read .. ..... ... No ................... Write ....... No .... ..... .. ... .... .. . 
Other langu ages ... ... .. ........ .. C.anadian ..... Frenah ..... ...... .......... ....... .... ............ ...... .. .... ...... ..... .... .............. ............ . 
H ave you made application for citizenship? .... ..... ... ......... NQ ...... .. .................. ..... ............ .... ....... ...... .... ........... ..... .. .... . 
Have you ever had military service? ......... .... ............. .... .. .................... .. .. .............. ......... .... .. ...... ........ .............. ...... ...... . .. 
If so, where? .. .................... .......... .... ................. .... ..... ........... When? .................... .. ... .. ...... .. .. ...... .... .............. ...... .. .... .. ...... . 
Signature .. .... A~'t:'.),. P il, .... ~ .. ...  ... ':6-
, 'jf'-.... ·--T-.... -
Witness-:'q.~~ ... ~ ... S~~ .. : ... 
ErTE .o, JUL 9 1940 
